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Inovasi UPM proses sisa organik jadi arang···
SETIAPtahun, Malaysia 'dianggarkan menghasilkankira-kira lebih 100 juta tan,
sisa pejtanian daripada sektor
kelapa'sawit, industri kayu,







cara pembakaran yang boleh
menyebabkan pencemaran:
Tidak dapat dinafikan,
ada sesetengah pihak tidak
bertanggungjawab yang
melakukan aktiviti pembuangan
sisa lebihan berkenaan yang ,




berkenaan tidak dapat diurus










, yang mentransformasikan sisa '
pertanian atau biomas kepada
, ilrang hijau (bioarang) menerusi
"istem ketuhar,
:Menuru,t ketua penyelidik.
¥ang juga pensyarah Jabatan
Kejuruteraan Kimia dan Alam
S~kitar UPM, Profesor Dr. Azni
'dris, BMCmampu menukar sisa
"buangan seperti sisa pertanian
dari ladang kelapa sawit, kertas









dengan kadar pembakarap 50
peratus lebih cepat, 63 peratus
lebih penjimatan penggtinaan
tenaga dan 70 peratus
pengurangan pembebasan gas
rumah hijau (GHG).
"Jika sebelum ini, proses
pembuatan arang secara
tradisional ataukonvensional '
melibatkan proses yang ,
memakan masa dan
membebaskan asap lebih
banyak. Justeru, inovasi yang
menggunakan proses yang lebih
,,"x
DR. AZNIIDRIS (tiga dari kiri) bersama Pengarah UruSan,Pakar Go Green Sdn Bhd. ~tiyyah Ameenah Azni dan ,
Pengarah Penyelidikan bahagian Pusat Inovasi dan KomerSialisasi Universiti Putra Malaysi,a (UPM). Prof Dr Samsilah
Roslan bersama sebahagian kakitangan Pusat InnoHub Taman Sains Putra UPM menunjukkan produk terbaharu arang
pembakar yang efisyen di5erdang baru-baru ini. '
-, I \ f
hijau iaitu b~rsih ini, sekali gus menggunakan kaedah dikomersialkanpada skala
dijangka mampu mengurangkan . penghasilanarang secara , industri oleh Pakar Go Green
kadar pencemaran akibat konvensional yang pada masa Sdn. Bhd. ini mernpakan
pembebasan asap dari kini menyumbang kepada I teknologi penukaran sisa
pernprosesan arang biasa. pencemaran udara yang serius organik kepada arang yang
i'Melalui teknologi BMC, selain dapat menjimatkan pertama di negara ini," jelasnya.
pemprosesan arang hijau tempoh pemprosesannya:' Tambah Azni, teknologi ini
tetsebut lebih mesra alam' katanya., turut memberi penyelesaian
serta mampu menggandakan Jelasnya lagi, proses kepada pengeluar dalam
penghasilan produk dalam pembakaran beJlaku dalam menguruskan sisa yang -
, tempoh hanya satu jam ,dengan kebuk pembakaran yang , , berlebihan dengan lebih '
kualiti yang lebih tinggi, ' seiinbang di bawah suhu haba: inovatif.'
sekali gus mengurangkan' rendah (antara 250 hingga "Arang tersebut sesuai
kebergantungan terhadap 300 darjah Celsius) dengan untuk kilang yang guna
sumber tidak mampan seperti panel automatik yang bol~h sistem pemanasan, industri
arcingbatu:' uJarnya.' dikawal dan dilaras~ la bagi perkhidmatanmakanan seperti
Mengulas lanjut, Azni mengoptimumkan suhu untuk iperkhidmJaan sajian f!lakanan,
memberitahu, inovasitersebut mencapai nisbah tertinggi ' ;restoran dan hotel,peruncitan
merupakan sistem pembuatari' penghasihm bioarang iaiiu ,selain untuk penggunaan ~ -
arang yang lebih hijau sertasehingga 50 peral)lS. barbeku.
menggapdakap kapasiti "Selain ito, arang hijsu ini ' '''Sebagai contoh, daripada
,pengnasilan araI).glebih 20 cep'at terbakar iaitu sehingga ' 20 juta tan metrik sisa biomas
peratus dalam tempohyang ,30"per9,-tuslebih cepat' dan 90' daripada sawit yang terbuang
amat singkatiaitu sat4 jam peratusll~bih h,ijau semasa' , ., dalam tempoh setahun, 1.4
sahaja, Dalammasa sarna ~rafo1~ pembal\~~nlb~,tbanding arang , ' ' ' jutatan arang boleh dihasilkan,
yang dihasilkan amat berkuahtl yang g,~rada.91pasaran, dan sekali gus menambah nilai
serta bertahan pad a suhu 414.7 hamiflr tiada asap dibebaskan. produk kilang dan seteru~nya
darjah'Celsius.. '. , ','" : , ,'" if~rojek dengan kerjasama menjana pendapatan negara:'
,"Dengan adanya inovasi bers,ama Pakar Management ' ujarnya. - ~ KHAIRUL
'ini, kita tidak perlu lagi . Technology (M)Sdn. Bhd. dan, , BARIYAHISMAIL






• Teknologl BMCdlpatenkan pada tahun2012 dan
dlberl lesen kepada PakatGo Green Sdn. Bhd. pada
tahun 2016 1nlturuttercalon dalam kategori sepanah
akhlr bagl GlobalCietinfeCh Innovation Pi'ogmmme
(GCIP) Mala~la 2016. ' ,
! ~ . ~. .
